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论 文 摘 要 
 












第三部分根据 T 公司原有的绩效考评体系，分析其存在的问题。 
第四部分阐述供应链管理和绩效管理的相关理论，根据基于供应链管理























This paper analyzes the modern retailing enterprise, finds out the shortage of 
traditional performance management, and brings forward a theory of performance 
management of supply chain enterprise. This paper lays out the management of 
customer requirement, logistic, supplier and information, and then build an 
advanced system of performance management.  
This paper consists of six chapters: 
Chapter 1 tells the functions of performance management for enterprise and 
supplier chain management for industry of T company. 
Chapter 2 introduces T company briefly, analyzes the background of 
industry of building materials, competitive strategy and supply chain 
management basing on the strategy in detail. 
Chapter 3 picks out the problems in the previous performance management 
system of T company. 
Chapter 4 reviews the theories of supply chain management and 
performance management, and builds the system of performance management of 
T company basing on supply chain management. 
Chapter 5 gives out the results of performance management after putting it 
into force in T companym, and the main feedback and communication for further 
development. 
Chapter 6 is conclusion, describes the future of development of performance 
management basing on supply chain management.   
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1.2  论文的写作思路与结构 
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第三部分根据 T 公司原有的绩效考评体系，分析其存在的问题。 
第四部分阐述供应链管理和绩效管理的相关理论，根据基于供应链管理
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第二章  T 公司的背景分析 
 









国仅次于沃尔玛的第二大零售商。它成立于 1978 年，2004 财政年度的销售
额高达 800 亿美元。目前主要的市场分布在北美地区。分别在美国、波多黎
各、加拿大及墨西哥设有近 2000 家分店。在全球约 9000 亿美元的家装市场
容量中，占据约 9%的市场分额。其他零售商的情况如表 1 所示。 
 
表 1： 2004 年全球六大家居建材零售商 
全球排名 公司名称 国家 创立时间 总店数 
1 家得宝（HOME DEPOT） 美国 1978 1707 
2 劳氏（LOWS） 美国 1946 875 
3 百安居（B&Q） 英国 1969 700 
4 欧倍德（OBI） 德国 1970 460 
5 梅纳德（Menard） 美国 1962 170 
6 乐华梅兰（Leroy Merlin） 法国 1923 165 
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（2）国内建材行业 












年国内六大家居建材零售商情况如表 2 所示。 
 
表 2：2004 年国内六大家居建材零售商 
全国排名 公司名称 中国总部所在地 开业时间 总店数 
1 好美家 上海 1998 25 
2 百安居 上海 1999 21 
3 东方家园 北京 1999 13 
4 天津家居 天津 1996 8 
5 欧倍德 上海 2000 6 
6 九百家居 上海 1997 5 






















在中国将开出 12 家至 14 家新门店，从而使其在中国大陆的专业建材连锁店
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2.2.1  T 公司的主要组织结构 
T 公司的主要组织结构如图 1 所示。 
 
    在组织体系框架中，T 公司除人力资源部与行政部外的四个部门将商流、
物流、信息流和资金流有机地统一起来，从公司整体供应链的角度进行构造，
有利于公司全局利益的实现和长远的发展。 
2.2.2  T 公司主要部门的业务流程 
下面主要介绍一下 T 公司的营销采购部、物流配送中心及信息中心的业
务流程。营销采购部的工作主要是根据日常经营的数据，分析各门店的销售
数据。销售的产品一般分为 A、B、C 三类，A 类商品需要特别的关注，如
果需要复杂的数据分析，则提交数据分析申请表，由信息中心进行数据分析。
比如促销期间的互补性产品的销售变化，销售小票中的促销品金额占比的分
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